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Informació general
El recull «Pòsters de Journal of cell science» té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzables i
accessibles  els  pòsters  publicats  en aquesta  revista,  que s'han separat  del  número on han sortit
publicats per raons de conservació i localització.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: «Pòsters de Journal of cell science»
• Descripció física: 54 documents
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Planta S-2. Armari de material d'acompanyament
• Resum: Pòsters publicats a la revista Journal of cell science, que corresponen a ampliacions 
d'imatges d'alguns articles.
• Procedència: subscripció.
• Recuperació: 
◦ al catàleg: per títol (Pòsters de Journal of cell science) o per paraula clau (pòsters & 
Journal of cell science).
◦ a l'ajuda de cerca: per autor, títol o paraula clau del títol
• Suport: Inclou material gràfic (pòsters). 
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Documents Capsa
MAT 053 a MAT 095 MAT 039-120
MAT 276 a MAT 286 MAT 249-300
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